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Kultur ist über weite Strecken ein Prozess der Erﬁndung und Entwicklung
von Medien: von den ersten Höhlenzeichnungen über den Buchdruck bis
hin  zum  Netz  elektronischer  Medien.  Fast  immer  ﬁnden  mediale  und
kulturelle Umbrüche zugleich statt,  es wäre aber sicher ein Irrtum, das
Kulturelle auf das Mediale reduzieren zu wollen: jede Sprache ist anders,
jede  bildliche  ebenso  wie  jede  gesprochene,  geschriebene  oder
musikalische, aber auch die Gebrauchsweisen der Medien differieren.
Das  Symposion  „medienKULTURmedien“  beschäftigt  sich  mit  den
Beziehungen  zwischen  Kultur  und  Medien.  Demzufolge  werden
verschiedene Formen der Kommunikation durch Medien aufgegriffen. Die
Auseinandersetzung mit Theater, Literatur, Film, Sprache und Musik als
Kommunikationsmittel  ﬁndet  in  Form  von  Vorträgen,  Performances,
Workshops und Ateliers statt.
Ort: PH Wien, 1100 Grenzackerstr. 18
Zeit:     22.11.2010 12:00 Uhr bis  24.11.2010 14:00 Uhr
Detailinfos  und  Anmeldung  siehe:  http://podcampus.phwien.ac.at/
medienkultur/
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